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Tutkimuskohteena on Etelä-Afrikan puolustuksen muutos enemmistövaltaan siirtymisen jälkeen huhtikuussa 1994.
Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, kuinka Etelä-Afrikan asevoimat ovat selviytyneet muutosprosessista, johon ongelmina oleellisesti
liittyvät apartheidin poliittinen perintö, etniset ristiriidat, poliittisen väkivaltaisuuden korkea aste, vähentyneet taloudelliset resurssit, uusi
laajentunut turvallisuuskäsite sekä kansallisten sosiaalisten kysymysten tärkeysjärjestys verrattuna puolustuksen vaatimuksiin.
Tutkimusongelmana on "kuinka Etelä-Afrikan enemmistövaltaan siirtymisen asettamat puolustuksen muutokset on kohdattu", ja muina
tutkimusongelmina ovat "mikä on Etelä-Afrikan puolustuspolitiikka ja puolustuspoliittinen päätöksentekomenettely", "mitkä ovat puolustukselle
asetetut suorituskykyvaatimukset", "mikä on Etelä-Afrikan puolustuksen suorituskyky", "mitkä ovat asevoimien tehtävät uudessa tilanteessa" ja
"minkälainen puolustusdoktriini ja rakenne tulisi asevoimilla olla, jotta ne kykenisivät täyttämään tehtävänsä uudessa turvallisuusasemassa".
Tutkimusmenetelmänä on ollut asiakirja-, artikkeli- ja kirjallisuustutkimus, jota on täydennetty haastatteluin.
Tärkeimpänä tutkimustuloksena voidaan esittää, että vaikka varsinainen enemmistövaltaan siirtymiseen liittynyt asevoimien uudistamis- ja
yhdistämisprosessi on onnistunut, lukuisat muut Etelä-Afrikan puolustukseen liittyvät ongelmat ovat jääneet ratkaisemattomiksi.
Tutkimuksen lähteinä on käytetty Etelä-Afrikan puolustusministeriön ja kansallisten puolustusvoimien virallisia raportteja ja asiakirjoja,
yhteensä 38:aa eri sanoma- ja aikakauslehtiartikkelia, jotka edustavat Etelä-Afrikan laajalevikkisintä sanomalehteä sekä laajalevikkisintä mustan
väestönosan sanomalehteä, viimeaikaisinta enemmistövaltaan ja lähinnä sen turvallisuus- ja puolustuspoliittiseen problematiikkaan liittyvää
kirjallisuutta sekä viittä (5) haastattelua. Haastateltavina ovat olleet Etelä-Afrikan maa- ja ilmavoimien suunnittelupäälliköt, Etelä-Afrikan
merivoimien komentaja, Puolustuspoliittisen instituutin johtaja sekä demokraattisen puolueen senaattori, joka toimi puolustuspoliittista
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